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В условиях перехода экономики к системе рыночных отношений объек­
тивно осуществляется процесс усиления экономической самостоятельности 
регионов и становление основ их финансово-бюджетной независимости. Зна­
ния о территориях, их ресурсах, производственном и экономическом потенциале, 
методах управления и формах организации общественного хозяйства при этом 
являются одним из факторов их эффективного и динамичного использования.
Сегодня все более заметную pojjb начинает играть региональная политика, 
которая оказалась востребованной всем ходом экономических реформ, по­
скольку исследуются такие важнейшие процессы, как природно-ресурсный по­
тенциал территории и его воспроизводство, демография и занятость населения, 
уровень и качество жизни, взаимодействие региональных рынков и механизм 
управления этими процессами.
Региональный социально-экономический комплекс -  сложная, динамично 
развивающаяся система, представляющая собой совокупность множества объ­
ектов с набором связей между ними, создающих объективную основу для фор­
мирования республиканских регионов. Развитие регионов, необходимость их 
реструктуризации представляет собой момент общегосударственной стратегии 
управления и предполагает упорядочение, отдельных звеньев И свойств органи­
зованной региональной системы, а также внедрение в эту систему современных 
тенденций в практике государственного регулирования и управление регионом.
Региональная структура экономики рассматривается в двух аспектах: 1) как 
территориальное размещение экономики в целом и ее отдельных отраслей; 2) как 
система внутриреспубликанских регионов.
Территориальная структура хозяйства тесно связана с отраслевой структу­
рой: каждая отрасль, предприятие имеют свою территориальную локализацию, 
а система экономических связей между ними проявляется в виде связей между 
регионами, где они расположены. Регион как социально-экономический объект 
характеризуется в первую очередь тем, что в нем соединены различные отрасли 
хозяйств, охватывающие производство, распределение, обмен и потребление 
материальных и духовных благ.
Основой внутриреспубликанских экономических регионов являются тер­
риториально-хозяйственные комплексы, формирующиеся в процессе социаль­
но-экономического развития. К числу важнейших факторов, влияющих на 
формирование территориальной структуры экономики, относятся минерально- 
сырьевые, топливно-энергетические, водные, лесные и земельные ресурсы, 
трудовые ресурсы, экономический и научно-технический потенциал, производ­
ственная и социальная инфраструктура. Основными целями разработки и реа­
лизации региональных программ являются: обеспечение экономических, соци­
альных, правовых и организационных основ; развитие субъектов и обеспечение
равноправного доступа к государственному финансированию; предотвращение 
загрязнения окружающей среды; комплексная экономическая защита субъектов; 
приоритетное развитие субъектов, имеющих особо важное стратегическое зна­
чение; максимальное использование природно-климатических особенностей.
В Республике Беларусь в качестве внутриреспубликанских регионов вы­
ступают области и г. Минск, которые существенно различаются как по уров­
ню социально-экономического развития, так и по структуре хозяйства. Основой 
экономического потенциала внутриреспубликанских регионов является про­
мышленность. Рыночные отношения предъявляют качественно новые требова­
ния к стратегии экономического и социального развития промышленности, от­
личительной чертой которой является создание условий для развития малого 
и среднего производства. Обновление и модернизация основных фондов про­
мышленного комплекса и на этой основе -  устойчивый рост промышленного 
производства, изменение динамики производства в целом во многом обуслов­
лено отсутствием добывающих отраслей промышленности. Прежде всего это 
сохранение относительно высокого внутреннего спроса на энергию, что обу­
словлено в первую очередь высокой энергоемкостью экономики, сохранением 
достигнутых уровней энергопотребления в непроизводственной сфере, снижени­
ем загрузки производственных мощностей, при которой сохраняются затраты 
энергии на технологически необходимое поддержание работы оборудования.
Среди первоочередных задач по устойчивому росту промышленности сле­
дует выделить оптимизацию структуры промышленности, закрепление и уси­
ление роли и места промышленности в межрегиональном разделении труда, со­
хранение и развитие научно-производственного потенциала промышленности, 
повышение качества и технического уровня выпускаемой продукции, сущест­
венное обновление производственных мощностей и увеличение уровня их за­
грузки за счет нвестиций и собственных средств, увеличение уровня занятости 
населения в промышленности.
В регулировании экономического развития обязательным требованием яв­
ляется обеспечение приоритетности социального начала, природа которого рас­
крывается с помощью таких категорий, как социальная сфера, социальный по­
тенциал, социальная структура, социальная безопасность, социальная политика. 
Главная идея, на которой базируется представление о социальном механизме 
развития экономики, состоит в том, что результаты экономического развития 
непосредственно опосредуются деятельностью социальных групп. Своеобразие 
действия социального механизма проявляется в том, что он, передавая импуль­
сы развития из социальной сферы в экономическую и обратно, создает условия, 
необходимые для эффективного использования всех ресурсов производства 
р целью повышения эффективности экономической деятельности.
В настоящее время социальная политика Республики Беларусь строится на 
основе следующих принципов: социальной и индивидуальной справедливости, 
равенства возможностей в получении необходимых социальных благ. В то же 
время необходимо отметить, что до сих пор социально-экономическая ориента­
ция остается наименее учитываемой в территориальном развитии, то есть от­
сутствует оценка количественных параметров региональных ситуаций, влияю­
щих на уровень и качество жизни населения, что в первую очередь связано 
с недостаточностью исследований на уровне регионов.
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